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This project will show a proposal to work at the same time two different areas from the second cycle of the Early Childhood 
Education. Using the elaboration and design of a didactic tale, based on creating and intensifying a positive relation with nature 
and the environment, this work is guided to develop the areas of “Knowledge of the environment” and “Languages: 
Communication and representation”. The perspective of Green Pedagogy offers so many options to work an develop the 
natural intelligence, approaching students to nature and promoting a direct interaction with it. The key objectives of this work 
are, first of all, approaching the students to the natural environment and secondly, to impulse a positive attitude towards the 
environment around them .To achieve this, the principal instrument will be a didactic tale, because is a motivating and ludic 
tool for the students. Moreover, the kids will have the option of taking part in an active way, being able to express all their 
doubts, feelings and emotions.
Didactic tales; Active learning; Motivation; Nature; Green pedagogy.
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En este trabajo se expone una propuesta dirigida a trabajar de forma conjunta las  áreas “Conocimiento del entorno” y 
“Lenguajes: Comunicación y representación” pertenecientes al currículo de segundo ciclo de Educación infantil, utilizando para 
ello la elaboración y diseño de un cuento didáctico orientado a crear y reforzar una relación positiva con la naturaleza y el 
entorno. El enfoque de la pedagogía verde ofrece muchas opciones a la hora de trabajar y desarrollar la inteligencia naturalista, 
acercando al alumnado a la naturaleza y fomentando una interacción directa con la misma.  Los objetivos principales de este 
trabajo son, por un lado, el acercamiento al entorno natural y por otro lado,  impulsar una actitud positiva hacia el medio que nos 
rodea. Para ello, se utilizarán los cuentos didácticos, ya que son una herramienta muy motivadora y lúdica para el alumnado. 
Además, los alumnos y alumnas tendrán la opción de tomar parte de forma activa, pudiendo así expresar todas sus dudas, 
sentimientos y emociones. 
Cuentos didácticos; Aprendizaje activo; Motivación; Naturaleza; Pedagogía verde. 
